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O ?Gedap Informa? consiste em um meio de comunicação através do
qual o Grupo de Pesquisa em Estado, Democracia e Administração
Pública (GEDAP) tem o objetivo de divulgar eventos, notícias, editais de
concursos e assuntos relacionados às Linhas de Pesquisa do Grupo. É
uma ferramenta de comunicação acadêmica que utiliza a internet, com o
objetivo de oferecer e promover a comunicação em Administração
Pública como meio de interação entre a comunidade e a universidade. O
?Gedap Informa? faz a cobertura de diversos eventos, sobretudo
acadêmicos e, inclusive, eventos em outras cidades, estados e países,
que possuam relação com os objetos de estudo do GEDAP. O meio de
comunicação utilizado consiste em uma página no Facebook em que são
postadas e divulgadas as informações do escopo de interesse do Grupo.
O objetivo central da ação consiste em registrar experiências de ensino,
extensão e pesquisa, através da produção de mídias alternativas (texto,
voz e/ou imagem) que visam socializar o tema da Administração Pública,
com um olhar direcionado ao Brasil e à América Latina. Ademais,
destacam-se objetivos como: transmitir informações com uma linguagem
acessível; realizar e disponibilizar entrevistas com pesquisadores,
agentes públicos e membros de organizações da sociedade civil;
colaborar na formação dos alunos do curso de Administração Pública e
Social e de outros cursos que compõem o Campo de Públicas e da
cidadania em geral; ser um meio de comunicação com reconhecimento
social e acadêmico, capaz de transmitir informações em Administração
Pública com credibilidade; e influenciar positivamente a formação dos
extensionistas, possibilitando momentos reflexivos acerca de discussões
relevantes no âmbito da Administração Pública. Com relação a esse
último objetivo, a atividade de extensão proporciona aos bolsistas a
constante atualização sobre assuntos relacionados ao meio acadêmico,
político, profissional e outras questões importantes para sua formação,
atuando não somente no Grupo, mas também em eventos abertos à
comunidade acadêmica, ao indivíduo de forma individualizada e
movimentos sociais. Deste modo, é notória a indissociabilidade entre o
ensino promovido pela graduação da qual o aluno faz parte, a pesquisa
realizada no âmbito do grupo e a atividade de extensão, que possibilita ao
aluno entender qual o impacto de sua pesquisa na sociedade. O modelo
teórico de aprendizagem colaborativa on-line Muitos para Muitos é a base
metodológica da ação  (Van der Linden - 2005, adaptado de Harasim -
2003). No tocante aos resultados, podem ser observados: a) com relação
a processos e resultados: Número de produções; Alcance de cada
publicação; Frequência das postagens; Número de docentes e discentes
envolvidos na ação de extensão; Numero de bolsas de extensão para
discentes; Número de publicações; Número de participações em
congressos. b) com relação ao Público Alvo: Número de visitas à página;
e Grau de satisfação dos visitantes.
